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検討するため、t 検定を行った。また、対象者を各経験の有無により 4 群（両経験なし群、いじめ被害
経験のみ群、いじめ加害経験のみ群、両経験あり群）に分け、多重比較検定を行った。 
研究②： うつ病労働者に対する CBGTを介した SOCの変化 
 一医療機関で CBGTを利用した外来通院中のうつ病労働者を対象に、SOCと抑うつの度合を CBGT









群（n=83）の SOCが有意に低かった。各群の SOC得点は 56.6±11.6、50.1±12.1、48.3±12.2であった。 
研究② 
 対象者は 16名で、SOCは CBGT前後で 106.6±26.0から 122.7±34.2へ有意に向上した。また、抑う
つの度合も有意に改善した。 
(考察) 
























平成 26年 12月 22日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと論文について説明を
求め、関連事項について質疑応答を行い、最終試験を行った。その結果、審査委員全員が合格と判定し
た。 
よって、著者は博士（医学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
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